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Algoritmos y Estructuras de Datos y en Programación 3¿En qué materia?
Licenciado en Informática¿Para qué carrera?
Datos generales
Realidad Aumentada en la UNLPNombre del proyecto:
Memoria descriptiva: Desarrollo de software didáctico interactivo, a escala prototipo, que permita enriquecer
visitas por edificios históricos pertenecientes a la UNLP. Apunta al diseño de una
herramienta educativa para dispositivos móviles, utilizando tecnologías de navegación
indoor/outdoor y Realidad Aumentada, con el fin de revalorizar la historia de nuestra
Universidad desde sus espacios externos e internos y desde la voz de sus personalidades
más relevantes.
El diseño estará guiado por la lógica constructivista, de alta interactividad, narratividad no
lineal y exploración lúdica, con el objetivo de propiciar curiosidad y deseos por aprender.
Asimismo, conectará el pasado con el presente a través de caricaturas de personalidades
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El Panel General deberá entregarse en formato CD / DVD junto con el
PDF impreso del proyecto firmado por la autoridades correspondientes. El
formato de entrega es el siguiente: Tamaño: 1x0,70m, Color: CMYK,
Resolución: 150 DPI.
Esta imagen es una muestra representativa del adjunto original impresa a
modo de identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto





Esta imagen es una muestra representativa del adjunto original impresa a modo de
identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto se utilizará el
archivo adjunto en su formato original.
Caricatura de Joaquín V. González, primer presidente de la Universidad Nacional
de La Plata.
Otro
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Esta imagen es una muestra representativa del adjunto original impresa a modo de
identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto se utilizará el
archivo adjunto en su formato original.
Caricatura de Joaquín V. Gonzalez, primer presidente de la Universidad Nacional
de La Plata
Otro
Realidad Aumentada en la UNLP
Importante:
Esta imagen es una muestra representativa del adjunto original impresa a modo de
identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto se utilizará el
archivo adjunto en su formato original.
Simulación del funcionamiento e la aplicación con Realidad Aumentada en la




Esta imagen es una muestra representativa del adjunto original impresa a modo de
identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto se utilizará el
archivo adjunto en su formato original.
Caricatura de Dardo Rocha, primer Rector de la Universidad de La Plata.
Otro
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identificación en este documento.Para la evaluación del proyecto se utilizará el
archivo adjunto en su formato original.
Poster con información del Proyecto
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